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УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ 
В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
В умовах ринкової економіки актуальними стають питання, пов'язані із 
забезпеченням стійкості, надійності діяльності підприємств в умовах досягнен-
ня стабільності їх функціонування. 
Сучасний етап розвитку економічної думки вимагає розкриття специфіки 
процедури управління складними системами, витікаючої їх принципу невизна-
ченості. 
Поняття стійкості функціонування підприємства і надійності управління 
їм безпосередньо пов'язане з поняттям ризику.       
Ризик слід розглядати як невід'ємний елемент процесу існування органі-
зації на ринку. Під ризиком в діяльності підприємства слід розуміти можливість 
виникнення несприятливих ситуацій і наслідків. Ризиками необхідно управляти 
за допомогою попереднього дослідження і аналізу ситуації, формування систе-
ми сучасних дій через різні заходи, направлені на зниження вірогідності на-
стання ризику, усунення ризику або зниження ціни ризику. Навіть якщо досту-
пні економічні заходи не дозволяють понизити вірогідність настання ризику, 
необхідно у будь-якому випадку оцінити його величину і пов'язані з ним втра-
ти, оскільки при оперативному управлінні завжди існує можливість понизити 
втрати (ціну ризику). 
Заходи, направлені на зниження величини і ціни ризику, і всі впливаючі 
чинники, завжди вимагають витрат на своє здійснення. Тому, щоб зберегти 
свою фінансову стабільність і конкурентоспроможність, ці витрати необхідно 
постійно зіставляти з можливими (очікуваними) втратами, що становлять ціну 
ризику. Сама ідея управління надійністю припускає таке зіставлення, оскільки, 
якби проблема полягала в тому, щоб уникнути ризику за всяку ціну, вона не 
мала б економічного змісту, а її рішення не забезпечувало б економії сумарних 
витрат. 
Під причиною виникнення ризику мається на увазі джерело, що викликає 
невизначеність результату. Такими причинами є: господарська діяльність, не-
долік інформації про стан зовнішнього середовища і інші.  
Джерелами втрат або виграшу є наступні чинники ризику: економічна, 
політична, соціальна нестабільність; поява нових технологій, моральний знос 
товарів і устаткування; недосконалість методів управління виробництвом; не-
компетентність кадрів; несумлінність компаньйонів; недосконалість грошово-
кредитної і фіскальної політики держави; форс-мажорні обставини. 
У основі виявлення ризику лежать цілеспрямований пошук і організація 
заходів щодо зниження ступеня ризику.  
Існують загальні причини виникнення ризиків і тенденції зміни їх рівня. 
Проте у всіх випадках ризик повинен бути визначений і зміряний. Аналіз і оці-
нка ризику значною мірою засновані на статистичному методі визначення віро-
гідності того, що якась подія в майбутньому відбудеться. Звичайно ця вірогід-
ність виражається у відсотках. Відповідна робота може вестися, якщо вироблені 
критерії ризику, що дозволяють ранжирувати альтернативні події залежно від 
ступеня ризику. Проте початковим пунктом роботи є попередній статистичний 
аналіз конкретної ситуації. 
Ефективне управління ризиками повинне вирішувати цілий ряд проблем 
— від моніторингу ризику до його вартісної оцінки. 
Таким чином, існування ризиків і невизначеності інформації про еконо-
мічне середовище вимагає якісно нового підходу до методів і форм підготовки 
управлінських рішень в організаціях з урахуванням надійності і достовірності 
економічних обгрунтувань. Актуальні завдання розвитку теорії і методів управ-
ління в сучасній ринковій економіці вимагають вести дослідження у напрямі 
створення моделей, що найбільш адекватно відображають специфіку об'єкту 
функціонування, зокрема, що включають і елементи невизначеності в діяльнос-
ті підприємства, яке є елементом економічної системи. 
